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Título: Animació estimulativa per a 
gent gran discapacitada 
Editorial : Ediciones Pleniluni , 1996. 
Acaba de sa lir a l mercado este libro 
dirigido, en princ ipio, a los 
profes ionales de la animac ión con 
personas de la tercera edad, pero que 
puede ser interesante también para 
otros profesionales que trabajan con 
personas que sufren a lguna 
di scapac idad . 
Según el propio autor, la an imación 
eslÍmulativa es el conjunto de 
actividades que una institución o un 
individuo realiza en relación a unos 
usuarios con la finalidad de 
reestructurarlos en la vida diaria, 
actividades que ayuden a su 
normalización, al desarrollo de su 
creatividad y libertad como personas 
que viven en un contexto social 
determinado (' .. J. Se desarrolla dentro 
de la trama de actividades 
ocupacionales, de forma que ayude a 
las personas mayores a comprender sus 
comportamientos particulares y, si es 
necesario, a rectificarlos o a operar un 
cambio actÍfudinal. 
Estas palabras, que podríamos aplicar a 
la Animación Sociocultural más 
tradi cional, to man una sign ifi cac ión 
especial en el contexto del 
envejec imi ento, que comporta pérdidas 
soc iales, físicas y cogniti vas. Así, 
encontramos que la animac ión 
pretenderá que la persona mayor 
mantenga la máx ima mov ilidad , la 
independenc ia en las ac ti vidades de la 
vida di ari a; estimular procesos motores, 
perceptuales, cogniti vos y 
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soc ioafecti vos; conseguir cambios de 
act itud a favor de una mejor 
integración y soc ia li zación; enseñar 
act ividades de autoayuda; eliminar 
conductas pasivas ... Se trabaja la 
capacidad de aceptación del luto por 
las pérdidas constantes , y se ay uda al 
anc iano a encontrar aquello que, a ni vel 
ps icosocial le permite construir una 
realidad sign ificat iva . 
Además de crear nuevos conceptos 
re lac ionados con la animac ión, e l autor 
plantea un mode lo innovador que a la 
vez está dotado de ri gor teórico. 
Después de una breve aprox imac ión al 
envejecimiento, fundamenta la 
propuesta de intervención en dos 
fu entes. La primera es la teoría de la 
comunicac ión , especia lmente en 
re lación a los cambios de conducta de 
las personas, teni endo como marco de 
fondo la semiótica y las posibilidades 
comunicati vas. La otra fuente es la 
tradi ción sistémica; se hace preva lecer 
al indi viduo en su entorno soc ial fre nte 
a una pos ible intervención 
psicodinám ica. 
El libro acaba con un conjunto de 
propuestas prácti cas y metodológ icas, 
después de describir diferentes 
situaciones de di scapacidad y posibles 
acc iones estimulati vas. 
Para el mundo de los profesionales que 
trabajamos en el ámbito de la tercera 
edad ha sido una buena noticia la 
presentac ión de este libro de Quico 
Mañós. Para aq uellos que conocen su 
trabajo, ha s ido un placer poder leer 
aq uello que Quico nos había ex plicado; 
para aq ue ll os que no sabían nada, será 
una propuesta interesante. Para todos, 
un tex to que se convertirá en 
herramienta de trabajo en la animación 
con la tercera edad, y que, seguro, 
incitará a la e laborac ión de nuevas 
propuestas en este campo. 
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